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Cimex adalah serangga yang termasuk dalam Ordo Hemiptera, kelas Insecta. Habitat di 
kasur, sofa, dilipatan bantal, dan ditempat ada kain dan kayu.  
kondisi fisik kamar adalah keadaan komponen kamar dari segi fisik,meliputi: kelembaban, 
pencahayaan, suhu ruangan, ventilasi, dinding, jenis lantai,dan kepadatan penghuni.  
PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan oleh seseorang dal m 
kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan kondisi fisik 
kamar dan PHBS dengan keberadaan kepinding di bebera[a Panti Asuhan yatim piatu 
Kabupaten Banjarnegara. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan rancangan 
penelitian cross sectional. Pengumpulan data dengan kuesioner dan diolah menggunakan 
komputer. Penelitian dilakukan di Panti Asuhan Al Munawwaroh, Panti Asuhan Ai'Syiah, 
dan Panti Asuhan Al Fattah. Populasi dalam penelitian ini yaitu populasi target pada 
penghuni kamar di Panti Asuhan Kabupaten Banjarnegara, dengan sampel total 60 
responden. Analisis data menggunakan uji chi square dan fisher probability exact test. Hasil 
survei membuktikan umur responden dari beberapa Panti Asuhan Kabupaten Banjarnegara 
berkisar antara 16-20 tahun, berjenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SLTA dan 
pendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD), kondisi fisik kamar (kelembaban dan 
pencahayaan) belum memenuhi syarat. Presentase keberadaan kepinding dari beberapa Panti 
Asuhan Kabupaten Banjarnegara yaitu ada hubungan kebiasaaan membersihkan lantai 
(p=0,002), dan ada hubungan kebiasaan mengganti seprei kasur (p= 0,001). Pemakaian 
kelambu berinsektisida adalah salah satu alternatif upaya pengendalian terhadap 
perkembangbiakan kepinding. 
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